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PARA LAS FIESTAS DE ACOSTO
Nuestro ilustre Municipio ha acordado el pro­
pina de festejos para las próximas tiestas de San 
^°que y ha mandado el expediente al Sr. Gober 
**ador, para obtener la autorización necesaria para 
Alebrar las corridas.
Todos los años en esta época tenemos que la- 
^sntar la falta de un programa de festejos que se 
aJUste á las condiciones de la localidad y que salga 
molde anticuado de esta clase, porque son mo­
ntos por lo largos y pesados y que no se traigan 
0^ras diversiones más cultas y menos costosas para 
^ pueblo.
Todos los años lo mismo: sea Juan ó Pedro el 
¡•Ug nos gobierne, el programa es el mismo; novi­
as y más novillos, fuegos artiliciales que lucen 
ípcoy cuestan mucho y la consabida música muni- 
ClPal y acaso el peor dulzainero ó el que tiene 
^nos cartel.
En cambio nos han añadido un día más y este 
por ser la víspera Domingo, serán cuatro los 
jolgorio y nos darán dos morlacos de muerte 
Tie matará, mechará, ó hará lo que Dios quiera, 
^siquiera de esos desgraciados aprendices de co- 
6la que ván rodando por las plazas de los pueblos 
ea busca de popularidad y también de algunas pe-
Gonste, que no nos oponemos á las tiestas: so- 
^os partidarios de ellas porque son tradicionales;
que honrar á los Santos Patronos y favorecer 
^ Comercio y á la Industria, pero queremos que el 
Atiero que con profusión se gasta en ellas, sea más 
to’ovechoso y deleite más al público.
Ya en otros años, al ocuparnos de este asunto 
^Poníamos el programa á que habían de suje- 
“rse, haciéndonos eco de la opinión de mucha8 
tusonas sensatas.
. Ya que no puede prescindiese de las corridas 
6 novillos, conviene aligerarlas un poco y con dos 
los dos días en que se lidiaran seis vaquillas 
/ayas que dan mucho juego, entrenienen mucho y 
que sin gran riesgo se diviertan los aíicionados 
toros de muerte lidiados por novilleros inte- 
^entes, era más que suficientes.
Puede alternarse con cucañas, carreras en sacosf 
i fusiones de globos, etc. y se haría pasar al pú- 
lc° la tiesta más distraída. 
s P°r la noche algunos cohetes, cinematógrafo 
lamiendo los fuegos artiliciales, que para que 
j, &an algo se necesita emplear mucho dinero y al 
^a del humo.....
^ Pn número ya admitido en todas las poblacio- 
c°aio la nuestra, es el concurso de dulzainas 
• País; con lo que se estimula la perfección del 
típico de la región que vemos como 
^r6sa en estilo, gusto y afinaciones, y es el baile 
y básico* Con unas pocas pesetas se hace 
°°ocurs0 que entretiene y agrada mucho.
8 esta suerte se dá variación á los números 
qUQ pr°grama y se pueden disminuir los gastos 
tet). s°n grandes porque no pueden tener limitación 
SiJi9n(io 6n cuenta las causas imprevistas que 
8íi ocurrir.
que el capítulo de funciones se gasta en 
^ce *9s y después vienen las ferias en las que es 
hacer algo para llamar gente y procurar 
Üi,l6t Cci°nes, todo se vuelven apuros y no hay 
Coq que ayudarlas.
%br.ItlUy tener en cuenta la época en que se 
an» la más urgente de la recolección y un
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día que se pierde ó no se aprovecha bien en estas 
faenas, puede traer miles de perjuicios y solo hay 
que ver el número de jómales que se pierden y la 
suma qu: representan en esta época.
En cambio allá en Noviembre, én la Feria de 
San Eugenio, las labores están ya terminadas y la 
gente sin ocupaciones, deseando que las entre­
tengan.
Es preciso ver las cosas con un poco desinterés 
y con calma y entrar un poco en el camino de la 
cultura. Que si el municipio se propone dados ios 
medios que nuestra población cuenta, siempre 
traerá gente á nuestras ferias y fiestas si la dan un 
buen programa.
¿No sería muy necesario ol que se solicitara de 
la compañía de F. C. de Ariza, rebaja de precios en 
los billetes durante los días de las tiestas? Porque 
por esta razón muchos se quedan ó pasan á otras 
poblaciones donde disfrutan de esta ventaja.
------- L__----- i------------- ••••••------------*--- ---------
CARTAS QUINCENALES
Madrid 10 de Julio de 1910.
La manifestación de hoy hace ocho días, fué 
un fracaso reconocido ya. Y era lógico.
Tenía por base ios 30.000 atibados á la Casa del 
Pueblo, que, sin necesidad de manifestarse, nos 
han enseñado reiteradísimamente que son antire­
ligiosos. ¿A qué, pues, conducía la manifes­
tación?
Alrededor de esa base fundamental se congre­
garon algunos centenares de mujeres, género va­
liente, que dieron nota regocijada y pintoresca á la 
función.
Y se sumaron luego elementos del trust y de 
Moret, presididos por este, así como también fuer-
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.
zas del Gobierno, cada uno de los cuales, al con­
currir, llevaba una maniobra política y perseguía 
un provecho: los primeros, la resurrección del 
bloque en manos de D. Segismundo, de modo que 
le sacara del pozo en que ha caído; y los segundos, 
el que las izquierdas extremas se ablandaran, pro­
nunciándose, al cabo, en favor de la política impe­
rante.
Todos han salido con las manos en la cabeza, 
chasqueados y mohínos, como cuanto es artificioso 
y teatral, el suceso pasó, sin dejar el menor rastro, 
en medio de la indiferencia pública.
** *
¿No lo dije?... Los republicanos están que echan 
el bofe contra Salillas. Lea sentó como un sinapis­
mo la ingenuidad con que, ex abundantia coráis, 
proclamó las altas dotes de Maura. No se puede 
consentir—decían ellos—que un republicano, aun 
que se trate de enunciar verdades que escarben en 
nuestra conciencia, escriba ó hable, nada que fa­
vorezca al hombre abominable que detiene á loa 
revolucionarios. Inventar, hinchar, ó dejar correr 
la calumnia y la mentira contra Maura, está bien: 
es el clisé en que se halla estereotipado el primer 
mandamiento de todo ciudadano Nerón. La ver­
dad... ¡jamás! ¡nunca!
Ignoro si ^lillas sabía esto: si lo sabía, se co­
noce que posee otro Decálogo para su conducta re • 
publicana. Sea como quiera, sus justicias Maur islas 
en la Sesión del 24 de Junio produjeron una sorda 
cólera contra él en todos los katipunan republica­
nos, que se ocultó lo posible, lo que es posible en­
tre personas poco acostumbradas á la discreeción. 
Pero Salillas no se detuvo ahí: ha ido mucho más 
allá de lo que podían imaginar sus correligionarios, 
al consumir un turno en la discusión del mensaje. 
„ , Salillas, hacía el término del verano último, 
publicó en la Revista del Ateneo de Madrid un artí­
culo titulado «La Celda de Ferrer>. Pareciéndole
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una Caja Central para cada región ó acaso 
mejpr para cada provincia y por este me­
dio se evitan los inconvenientes que pueda 
tener la fundación de Cajas en los pueblos 
de corto vecindario sin necesidad do reunir 
á varios pueblos en una Caja, lo que he­
mos, desechado por perjudicial.
Como el papel de estas instituciones es 
doble: recibir imposiciones de los socios y 
prestarlo, puede ocurrir que exista dinero 
sin emplear ó que no haya el preciso para 
atender á las solicitudes. Ambas situacio­
nes son desventajosas. La existencia de un 
organismo central evita estos inconvenien­
tes, recibiendo el sobrante de unas Cajas 
rurales para prestárselo á otras más nece­
sitadas y, en todo caso, podrá mejor que 
una de éstas, entenderse con un banco para 
obtener dinero ó colocarlo. Todo esto. no 
en casos extraordinarios como indica en la 
pregunta, sino corrientemente.
Las Cajas Centrales convendría que se 
fundaran con algún capital propio en accio­
nes ú obligaciones, pues debe suponerse 
que las rurales más bien pedirán dinero 
que le entregarán.
Pregunta 9.a El crédito agrícola estableci-
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todos respondan de la solvencia del pres­
tatario? El acreedor respondiendo por el 
deudor ¿tiene esto sentido? Si el deudor no 
paga, claro es que sufrirán el perjuicio los 
asociados, pero no porque respondan de 
él, sino porque pierden el dinero <jlo y 
esto que quieran que no y cualquiera que 
sea la organización de la Caja.
Indudablemente se ha perdido de vista 
el doble orden de operaciones que ésta 
realiza: tomar dinero á préstamo y pres­
tarlo á los socios y se aplica á este último 
lo que solo tiene lugar en lo primero.
Pregunta 5.a Habrán de ser distintos el 
interés y plazo para el pago de los préstamos 
que otorgan las Cajas Rurales, según varíe la 
causa de la operación?
(Capital para labores, transformación de 
cultivos, repoblación de viñedos, adquisición de 
animales, máquinas, aperos, abonos, etc.)
El interés podría variar cuando se to­
mase para un objeto eminentemente repro­
ductivo, lo cual da seguridad á la opera­
ción; pero no ha de abusarse de esta facul­
tad para no complicar la contabilidad. En 
cuanto al plazo, evidentemente que no 
puede ser el mismo si se trata de plantar
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escasa la circulación de La Revista, quiso extender 
el conocimiento de su trabajo, y le llevó á la pági * 
na 321, tomo IV de la Revista Penitenciaria; de la 
cual es director, ó propietario, ó ambas cosas. To­
davía no debió quedar satisfecho de la publicidad 
alcanzada; y ya Diputado á Cortes, eligió el debate 
más solemne, aquél que despierta mayor interés, 
el debate, én suma, sobre contestación al discurso 
de la Corona, para repetir, continuar y ratiíicar 
los juicios, las apreciaciones, los conceptos íntimos 
que había formado, en un estudio largo y deteni­
do, de la persona de Ferrer. Y lo que sabían pocos, 
porque pocos son, relativamente, los lectores de 
ambas Revistas, se generalizó, se unlversalizó, se 
divulgó por completo desde el momento en que 
el artículo «La Celda de Farree» vino á ser una 
parte del discurso pronunciado por el Diputado 
republicano D. Rafael Salí lias, subido á la más 
alta tribuna de la Nación.
El artículo y el discurso constituyen un retrato 
grande muy grande, de Francisco Ferrer. Para ex­
presarlo en cuatro palabras, le presenta al público 
como un hombre inculto y vulgarote, despojado de 
todo valor cientítico y hasta desconocedor de la 
ortografía, como una mediana persona, y como 
figura indigna de servir de símbolo, ese símbolo 
que, en la farsa indecente representada el otoño de 
1909, se hizo correr por toda Europa.
, ... *..s . ■
* *
Para medir la autoridad de este juicio y el efee-* 
to enorme causado en la opinión pública, importa 
consignar qué, Salilias era Director de la Cárcel 
Modelo mientras duró la prisión de Ferrer, como 
supuesto autor de los crímenes nefandos, tan nefan­
dos como ios de Barcelona, que nos trajeron la 
catástrofe horrible del 31 de Mayo de 1908; que 
estuvo en íntima y constante comunicación con 
aquel gran culpable; y que, tenido el Sr. Salilias 
por uno de nuestros primeros antropólogos, ha 
estado en condiciones, á causa de dichas circuns­
tancias y medios, de formar, mejor que nadie, un 
concepto exacto, acabado, excepcional y completo 
acerca de lo que fuó la funesta y execrable per­
sonalidad de Ferrer.
Las palabras, pues, de Salilias, con la imparcia­
lidad que le daba su carácter de republicano radi* 
cal, produjeron una impresión inmensa y han pa­
sado á categoría de lo inconcuso y de lo histórico. 
Fuera de los sectarios, ya no hay un solo español 
consciente que no sepa á qué atenerse eu este pun­
to, definitivamente resuelto y fallado.
Con estos antecedentes, comprenderán bien los 
lectores de La Voz de PeÑafiel, que los republi­
canos, rompiendo todas las vallas que contenían eu 
cólera, por lo del elogio á Maura, la hayan exterio­
rizando después ruidosamente, sin reservas ni 
contemplaciones, y anden recogiendo firmas, aquj 




Del escándalo del Jueves, provocado por Pablo 
Iglesias, aún siguen los comentarios, contra éste 
naturalmente.
Yo no quiero consignar lo que dijo, porque, 
aunque modestas las columnas de La Voz de Pe- 
ñafiel, le harían un honor, que no merece.
^ero loque dijo, significa una verdadera retro­
cesión, por cuantos aspectos se examine, á los 
tiempos más bárbaros y más primitivos de la socie­
dad humana, en los cuales todo origen de derecho 
radicaba en la fuerza bruta. Lo que dijo, lo está 
considerando todo el mundo como una insigne co­
bardía, de que no hay ejemplo en los anales del 
Congreso Español. Lo que dijo, en fin, levantó en 
todos los hombres sanos airada y enérgica protes­
ta; cuyos ecos todavía se perciben.
Antes, cuando Pablo Iglesias se concretaba á 
laborar insistente y tenazmente por el mejoramien* 
to de las clases obreras, en lo cual ningún partido le 
ha ayudado tanto como él Conservador, lograba el 
respeto de todos.
Este respeto bajó mucho, muchísimo, desde que 
á fines de 1909, abandonando su camino tradicional, 
se metió á político-revolucionario, uniéndose con 
los republicanos, á quienes toda la vida venía tra­
tando con desprecio, con asco, con feroz ó irre­
ductible inquina.
Después de su ex-abrupto del Jueves... ha 
quedado reducido á Un anarquista más, y de loa 
peores.
Saldrá del Congreso de los Diputados hecho 
trizas. Y, Binó, al tiempo.
** *
La causa del orden, de la disciplina social, del 
principio de autoridad prestigio del Ejército y del 
buen nombre de la patria, pisoteados por los ma­
los españoles, ha quedado absolutamente re vin­
dicada por el Sr. Lacierva, que ha tenido la envi­
diable fortuna de poner á plena luz una política 
honrada, patriótica, de innegable valor cívico, en
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una viña que cuando se pide el dinero 
para pagar los gastos de recolección, mas 
cuando el plazo sea largo deben ser las ga­
rantías mayores y la Junta Directiva se ha 
de reservar el derecho de variar anual­
mente el interés ó fin de no comprometer 
la situación de la Caja.
Pregunta 6.a ¿Cuál habría de ser el inte­
rés de los préstamos en cada uno de estos casos 
y el plazo y forma de su reintegro?
El interés de los préstamos que hagan 
las Cajas debe, por término medio ser en i 
por 100 superior al que pague por el dine­
ro que reciba, con objeto de reunir un fon­
do de reserva y atender á los gastos. De 
ahí podrá subirse ó bajarse un medio por 
ciento, conforme á lo dicho anterior­
mente.
El plazo, generalmente, no debe exce­
der de dos años, sin perjuicio de que á su 
vencimiento pudiera renovarse la obliga­
ción, y la época del pago conviene sea 
aquella én que se termine la recolección 
del producto principal de la comarca. (Sep­
tiembre en Castilla); pero, admitiendo 
siempre el pago anticipado, abonatidd él 
interés de un mes cotñpléto.
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Unicamente las Cajas que cuentan con 
brillante historia y vida asegurada pueden 
permitirse operaciones á plazos largos, 
que son más propios de Bancos Hipote­
carios.
Pregunta 7.a ¿Beberán establecerse las 
Cajas Rurales en todos los pueblos, por pegue- 
ños que sean ó será mejor establecerlas en los 
que reúnan cierto número de vecinos, 6 agru­
pando, para estos efectos á los que tengan entre 
si comunicaciones fáciles y cortas?
Todas las Cajas y muy especialmente 
las del tipo Raiffeissen, deben reducir su 
radio de acción á un solo pueblo, única 
manera de conocer las cualidades morales 
délos socios (principal base de su crédito 
y de vigilar el empleo que se hága del ca­
pital prestado, puesto que siempre so da 
para un fin concreto.
Pregunta 8.a ¿Será conveniente que las 
Cajas Rurales de los pueblos constituyan por 
medio de Sindicato ó Asociación una Caja Re­
gional que, dotada de mayor potencia económi­
ca, pueda atender á cada una de las asociadas 
en casos extraordinarios ó en momentos de 
crisis?
Es de suma utilidad la constitución de
medio do las tristes y tremendas complicación^ 
que ha un año nos rodearon.
La entusiasta ovación de que fuó objeto el Vi®r' 
nes el ex- ministro conservador por parte de la 
mara entera, sin otra excepción que los republica­
nos, el Sr. Moret y la media docena de amigos qu6 
le rodeaban, me releva de toda clase de comen­
tarios acerca de un triunfo, que ya le titulan: Ia* 
dos grandes tardes de Lacierva.
Castillán-
--------H---- --------- -•«©••’•------------------ ------
1 los preciosos niños Montserrat, ímaJeo y Juan Antonio Pantaleoni
Dicen que á los niños 
yo mucho les quiero, 
si son tan hermosos...
¿pues no he de quererlos?
A estos que dedico 
estos pobres versos, 
que brotan del alma 
que salen de adentro, 
les quiero cual quiere 
la fuente el sediento, 
la planta al rocío, 
cual quiere el alero 
do la golondrina 
guarda sus pequeños.
De los angelitos 
tienen los reflejos; 
como las espigas 
que acaricia el viento, 
cuando están fas hoces 
al pie del barbecho, 
así son de rubios 
sus finos cabellos.
Sus ojos azules 
parecen seis cielos 
en noche tranquila, 
en día sereno, 
sus labios corales; 
sus dientes laderos 
son perlas chiquitas... 
y aquellos hoyuelos 
que en la barba ostentan 
son nidos de besos.
Si ríen yo gozo, 
si lloran me aterro.
Cuando en las rodillas 
y en brazos les tengo, 
al sentir la aroma 
que expide su aliento, 
que de la inocencia 
perfume es del cielo, 
algo de la gloria 
siento dentro el pecho 
y les doy abrazos 
y ellos me dan besos.
Dicen que á los niños 
yo mucho les quiero, 
si son tan hermosos...




El azufrado en la? Viñas
Las viñas retoñan al principio con 
asá poco que el buen tiempo ayude, lodhaC0pf0' 
desenvuelven con rapidez. Entonces se 
jo dar los primeros tratamientos á hn
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Estos, como es sabido, para ser eficaces han de 
ser preventivos, es decir, anteriores á la presenta­
ción de las enfermedades en las hojas; porque des 
pués es sumamente difícil, si no imposible, detener 
la marcha é impedir los estragos.
El oidium, cuyos átaqubh comprometen la cose­
cha, es una de las primeras enfermedades que apa­
recen, aún antes del mildiú por póco que favorez­
can las condiciones atmosféricas, debiendo por 
tanto procederse al primer azufrado en cuanto los 
retoños tengan una longitud de 10 centímetros, 
siendo el azufre el remedio po* excelencia preco­
nizado y el más eficaz contra esa p|aga, conocida 
vulgarmente ©ntfre los viticultores -‘con el rtembire 
de enfermedad cenicienta, á causa de la materia 
blanquecina y grisácea pulvurenta que aparece 
sobre las hojas,sarmientos y racimos en el curso de 
kt vegetación.
Si los tratamientos no comienzan antes de la 
aparición de los primeros síntomas, señalados por 
pequeñas manchas diseminadas en los diferentes 
órganos de la planta, se corre el riesgo de que los 
tallos tiernos se deformen, atrofíen y desequen, 
adquiriendo el mal su máxima intensidad.
La aplicación del azufre puede practicarse en 
diferentes formas: con azufradora de hojalata, me­
dio bien conocido ó por medio dél fuelle-. Sea cual­
quiera el instrumento empleado, debe procurarse 
sobre todo que el azufre se reparta uniformemente 
sobre todas las partes verdes de la cepa y en canti­
dad auliciente, aún que alguna porción se deposite 
al pie, pues ésta no debe considerarse como pérdida, 
en virtud de que los vapores sulfurosos que poste­
riormente y por la acción de los rayos solares han 
de desprenderse, producen idénticos resultados 
que el azufre depositado sobre la planta1.
Tan capital importancia entraña este primer 
azufrado, que si la lluvia Ó un fuerte viento inuti­
lizase en parte tan recomendable operación, debe 
inmediatamente repetirse, si no quiere ebrrerse ef 
riesgo de comprometer la cosecha.
El segundo azufrado se efectuar&en el momen­
to de la floración, porque es cosa averiguada el efecto 
útil y provechoso-de esta sustancia sobre la feeun»- 
dacióníde las flores, con la favorable y muy impor­
tante circunstancia que está- oportunidad cOinctd# 
con el mayor desenvolvimiento del oidium%
Por último algunos días antes de la coloración 
del racimo, es muy conveniente el empleo de un ter­
cer tratamiento; todo ello sin perjuicio dequealgu- 
ñas viñas exigen cuatro, cinco ó más azufrados.
Debe procurarse utilizar para esta operación 
un tiempo dulce y calmoso en el que la temperatu­
ra no exceda 25°, porque el exceso de calor accio­
nando y descomponiendo el azufre depositado en 
los granos del racimo, los resquebraja y agrieta; 
las lluvias y fuertes vientos arrastran, por otra 
parte, dicha sustancia y por consecuencia, inuti 
fizan su acción beneficiosa, si no hatr transcurrido 
algunos días desde su aplicación.
Emilio ferhahdez de vblasco
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLB DERECHA AL COSO, N.e'42.-PEÑAFIEL
Información mercantil
El retraimiento que ha reinado eti eli rfrereado 
de Barcelona, ha Hecho que la-flojedad en los pre­
cios se haya acentuado influyendo no poco la gran 
oferta que en esta época del año se presenta en los 
mercados, para los labradores proveerse de los úti­
les y comestibles para el verano. Sin embargo no 
es esto sólo sino la coñtírlua' árriBáda á nuestros 
puertos de Barcelona y Bilbao de grandes cantida­
des de trigo.
La cosecha en este país deja mucho que desear 
especialmente en los páramos, que será corta, hay 
la esperanza de que si el tiempo sigue fresco como 
hasta aquí, la grana se hará bien y esto compensa­
rá algo.
Los mercados muy desanimados. Valladolid, 
osciló entre 45 y 46 el trigo- La Nava de 44 á 45. 
Arévalo de 45 y Ij2 á 46. Medina 45 y 1]2. Rioseco 
43 y 44.
Centeno, hay alguna animación, en todos tos 
mercados oscila entre 29 y 301
Cebada, pocas ventas de 22 á 23.
Algarrobas en Medina se pagan 22 y 23.
ftaestpo jVTepeado
Con alguna concurrencia durante la semana los 
precios se mantienen flojos pagándose á 45 y 45 y 
1$ superior. Centeno 28 las 99 Cebada 22.
Tiempo fresco, áún nó ha empezado la siega efe 
la cebada en los páramos, el centeno y trigo están 
muy retrasados por lo que el verano será largo.
[---------— ----- — ....
Noticias
El Domingo 17, se celebrarán las elecciones mu­
nicipales en el Pueblo de Langayo, por haberse 
anulado las anteriores.
CONVOCATORIA.—El Consejo de Vigilancia 
de la Granja Escuela de Agricultura de Valladolid, 
anuncia el curso breve para Maestros de Escuela, 
desde el 1 al 14 de Agosto, al efecto se abre con­
vocatoria para nombrar tres Maestros de cadia 
provincia que disfrutarán como gastos de indem­
nización y viaje cinco pesetas, diarias.
Las instancias al Jefe provincial de Fromento, 
hasta el día 26 de este mes.
El artículo que con el nombre de «Riqueza que 
se pierde» se dió en el número anterior y debido á 
la pluma del humorista Sr. de Pedro, hay que 
considerarla bajo el punto de vista que el autor le 
trata, ó sea en el de broma; pues estas cosas solo 
pueden tratarse de esta manera.
De tratarse en serio no hubiera sido este sema­
nario el que le hubiera impreso en sus planas.
Ha fallecido en Valladolid después de penosa y 
larga enfermedad nuestro buen amigo el sabio sa­
cerdote y párroco de Torrrescárcela Don Patricio 
Sanz.
Nos asociamos al dolor que por esta causa afli­
ge á su familia.
Llamamos Iá atényión dul Sr. Alcalde para que 
ordene efí traslado de los estercoleros que exis- 
: tenen algunos sitios dentro de la población y espe­
cialmente los del paseo de Baldovar y Glorieta de 
San Marcos, que á más de ser un peligro para la 
salud pública, molestan los olores que despiden y 
dicen mucBo contra la cultura de nuestra villa y 
precisamente en el sitio donde han de celebrarse 
las principales fiestas.
El Ayuntamiento ha acordado celebrar las fies­
tas de Nuestra Señora^ de la Asunción y San Roque 
dbn descorridas de novillos los días 15 y 16 y una 
de toros de muerte. Además habrá iluminaciones, 
conciertos, baile popular y fuegos artificiales.
Suponemos que del capítulo de festejos quedará 
una buena partida para la feria de San Eugenio 
que eis la que necesita un buen programa,
líemó3 tábido el gusto de saludar á nuestros 
amigos los Sres. D. Eugenio Laorden, Canónigo 
de la Catedral de Segovia y á D. Mariano García, 
Gura Ecónomo de Cojeces del Monte, que nos han 
honrado con su visita.
Los propietarios de la Bodega de la Cianea en 
vista del inminente peligro que amenaza, han 
acordado proceder á la reparación provisional de 
la servidumbre principal, activar la venta de vino 
existente y formar proyecto de obras necesarias^
Al efecto se ha nombrado una comisión encar­
gada de realizarlo bajo la base de contribuir por 
prirhéra ^ez donr cuota de dos céntimos por cán­
taro de envás, y uno por sitio sin cuba.
CONOCIMIENTOS Y RECETAS ÚTILES
Influencia del alcanfor en las plantas hortícolas.— 
El alcanfor, adémápüdp Ips,1 usofc conocidos, puede 
utilizarse en horticultura. El agua alcanforada ea- 
* timóla la vegetación y fortiíio^ las plantas enfer­
mizas. Basta regar las macetas ó jardii.es improvi­
sados, delicia de las señoras, con agua bien alcan­
forada, para que las plantas anémicas recobren su 
lozanía. Los ramos de flores también se conservan 
más tiempo que de Ordinario, frescos y hermosos, 
colocándolos en un jarrón lleno de agua alcan­
forada.
Distintas veces se Ha escrito sobre el valor in­
secticida de las tomateras, especialmente para 
combatir los pulgones.
Un viverista de París ha dada con el medio 
práctico de la accióh insiectífuga de aquella planta 
y hacerla más activa.á cuyo efccto prepara una de- 
cocióii concentrada de hojas de tomatera, con la 
qüe remoja-, al\aiixilto> de un# bomba, los meloco­
toneros y otros frutales invadidos.
Otro horticultor pkrnta al pie de cada frutal 
una tomatera, que deja crecer y apoya al tronco 
de los árboles, logrando por este medio que los 
pulgones no los invadan. Intercalando tomateras 
entre las matas de las habas evita así mismo que 
losafidios las perjudiquen.
El olor que despide la referida hortaliza aleja 
también las avispas, cualidad de que se aprove- 
vehan algunos5 plantándolas y dejándolas crecer en- 
tre los parrales.
Tubería y accesorios de todas clases para agua, 
gas y vapor.
Gartéiz Hermanos, Yermo y Compañía
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 
VALLADOLID
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa.— 
Moruro de Potasa.—Kainita.--Escorias Thomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.
EÑAFIEL
Ibonos especiales para cada tierra j caftivo.—JBL.1Hállsl8 Ú® tÍ0ITITBí^-—Información gratuita sobre el empleo racional de los AlhOIM
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
0 " ... ........ . ■ u .... 1 >
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita, 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL 1
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO. HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas ;> < 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LBAO-V ALLA DOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier*Gat*teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas pava paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
. i , de todos los tinos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Aljonso XIII, 8 y 9r
Depósito en Rioseco:
¿-Calle Ancha,, número 1.
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA ES EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FDieiWA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC- 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Or. Bercera.-
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Éstos Abonos, mtiy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una 
regular, á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan Jos mejores resu tai ^ 
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color vgrde o 
curo dq su follaje y la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singu ^ 
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en torren 
abonado.—Puéden tfirlnbión emplearse ventajosameirte para toda clase de culi 
forzados, y para Jos semilleros de toda ciase de Hortalizas.











PINTURAS EN POLVO.--DROGAS PARA 
LAS ARTES, LA INDUSTRIA 
Y EL COMERCIO
CALLICIDA de VILLA
Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 
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Precio 4 reales frasco
, PEÑAFIEu
Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del m““e
do para el lavado de too a. fie 
de ropas; ya sean blancas ^ 
color, de hilo, lana, seda 
algodón, así como para ci 
do y conservación de l°s es 
y demás objetos domésti ^f’0(r 
aromática, higiénica y de|* 
tarite, su uso es por dem¿ 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cú2riiii°
Por maver. uredos mtij eC°DÓinl
